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ABSTRACT
ABSTRAK
Distribusi sedimen pada sistem fluvial di Gampong Leungah dilakukan untuk menggambarkan pola sebaran sedimen yang terjadi di
sungai dan pantai. Metode purposive sampling digunakan untuk pengambilan sampel sedimen. Pengambilan sampel sedimen
dilakukan di sungai dan pantai Gampong Leungah. Total sampel yang diambil yaitu 20 stasiun, dimana pada sungai diambil 10
stasiun dan pada pantai diambil 10 stasiun. Pengambilan sampel sedimen dilakukan dengan metode coring yang menggunakan pipa
paralon berdiameter 2,5 inch dengan panjang 40 cm. Sampel sedimen yang telah diambil akan diidentifikasi di Laboratorium
Biologi Laut, Fakultas Kelautan dan Perikanan. Sebelum diidentifikasi sampel sedimen dibagi menjadi dua lapisan yaitu upper dan
lower yang masing-masing meiliki panjang lapisan yaitu 10 cm. Dari hasil identifikasi sedimen yang diperoleh bahwa lower river
dan lower beach lebih kasar dibandingkan sedimen pada upper river dan upper beach. Karakteristik sedimen yang diperoleh setelah
dilakukan proses identifikasi dikaitkan dengan proses Graded Bedding menunjukkan karakteristik Greded Bedding Normal dimana
lower sedimen lebih kasar daripada upper sedimen akibat endapan butiran kasar sedimen yang lebih cepat terjadi.
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